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Wetgeving
Ontslagrecht
Het gaat met de werkgelegenheidsontwikkeling
in ons land - zeker vergeleken met die in enige'
ons omringende landen - nog steeds goed; het
aantal openstaande vacatures is hoger dan ooit
tevoren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) telde eind maart 158.000 vacatures, waar-
van 146.000 in het bedrijfsleven en 12.000 bij de
overheid. Het wordt daarbij steeds moeilijker om
personeel te vinden. Van de nieuwe banen
(225.000 in het eerste kwartaal van dit jaar) wor-
den er steeds minder ingevuld (204.000 diezelfde
periode). De geregistreerde werkloosheid staat
met 227.000 eveneens op het laagste punt ooit,
zo meldt NRC Handelsblad van 8 juli 1999. Een
gunstige werkgelegenheidsontwikkeling kortom,
die wel eens gecontinueerd zou kunnen worden,
als de verwachting uitkomt, dat de Nederlandse
arbeidsmarkt nog flexibeler is geworden door de
per 1 januari 1999 ingevoerde Wet Flexibiliteit
en zekerheid. De eerste reacties op de nieuwe wet
duiden vooral op een grote voorzichtigheid met
het aannemen van nieuw personeel, omdat men
de nieuwe wet nog niet goed kent. Veel aandacht
trok ook het niet verlengen van een aantal uit-
zendcontracten per I juli 1999, omdat anders
vaste dienstverbanden zouden openstaan. Hoe-
wel de FNV aankondigde, dat het om 10.000
personen zou gaan, bleek dit aantal gelukkig la-
ter wel mee te vallen. Het Hugo Sinzheimer In-
stituut bracht verslag uit van een onderzoek
'Flexibiliteit en ontslagbescherming', research
paper uitgegeven door de Onderzoekschool Ar-
beid, Welzijn en Sociaal-Economisch bestuur,
nr. 99/03, van de hand van K. Boonstra, M. de
Kleermaker en R. Knegt. In de toekomst zal het
denken over het ontslagstelsel overigens niet stil-
staan. De Adviescommissie DuaalOntslagstelsel
zal volgend jaar immers adviseren over het ont-
slagrecht van de volgende eeuw.
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Uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid
De activiteiten van onze wetgever om de ar-
beidsmarkt te verbeteren beperken zich echter
niet tot het arbeidsrecht, doch strekken zich ook
uit tot het sociale zekerheidsrecht. Het belang-
rijkste project op dit gebied van het tweede paar-
se kabinet is het streven, dat werkzoekenden in
de toekomst te maken krijgen met een nieuwe,
activerende uitvoeringsorganisatie voor werk en
inkomen. Blijkens het kabinetsstandpunt 'Struc-
tuur Uitvoering Werk en Inkomen' (Kamerstuk-
ken Il, 1998-1999, 26 448) zal een ieder die op
zoek is naar een baan of een uitkering wil aan-
vragen, binnen niet al te lange tijd terechtkomen
bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI).
Het gaat hierbij om circa 200 in ons land te ves-
tigen publieke instanties, die worden bestuurd
door het Landelijk instituut sociale verzekerin-
gen (LISV) en waarin werkgevers- en werkne-
mersorganisaties en de gemeenten zijn vertegen-
woordigd. De landelijke organisatie (LIWI)
krijgt een eigen bestuur, directie en werknemers.
In de CWI's staat de activering van uitkerings-
gerechtigden voorop. De verwezenlijking van de-
ze doelstelling start in het CWI met de presenta-
tie van het vacature-aanbod (de nationale vaca-
turebank) en zo mogelijk met de directe bemid-
deling naar werk. Daartoe wordt de basisdienst-
verlening van Arbeidsvoorziening (het helpen bij
het zoeken naar werk) opgenomen in het CWI.
Ook werkgevers kunnen echter - kostènvrij -
profiteren van het CWI. Zij kunnen er informa-
tie, advies en bemiddeling bij vacatures krijgen
(de nationale sollicitantenbank). Daarnaast zal
het takenpakket van de CWI in aanzienlijke ma-
te neerkomen op het geven van informatie en ad-
vies aan werkzoekenden en werkgevers over
rechten en plichten op het gebied van uitkerin-
gen en over de arbeidsmarkt. Naast voornoem-
de vacature- en sollicitantenbanken valt onder
dit laatste met name studie- en beroepskeuze,
om-, her- en bijscholing, subsidies en werkgele-
genheidsprojecten van bedrijfstakken en ge-
meenten. In het kader van de WAO zullen de
CWI's gegevens gaan verzamelen en zal de mate
van arbeidsongeschiktheid bepaald worden. In
het kader van de uitvoering van de WW en Al-
gemene Bijstandswet (Abw) zullen eveneens ge-
gevens worden verzameld en gecontroleerd op
volledigheid. Daarnaast zal de beslissing over
verwijtbaarheid van werkloosheid in het kader
van de WW, inclusief het opleggen van sancties,
bij het CWI worden geconcentreerd. Nu de SER
nogal kritisch heeft geadviseerd over de voorge-
nomen opzet, zal de uitwerking van de plannen
wel enigszins langer duren dan aanvankelijk
voorzien. De SER onderschrijft wel de doelstel-
lingen in de kabinetsnota, zoals een verbetering
van de klantgerichtheid, het bevorderen van de
reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschik-
ten en een grotere effectiviteit en efficiency. Te-
gelijkertijd heeft 's-lands hoogste adviesorgaan
op sociaal-economisch terrein echter grote twij-
fels over de wijze, waarop het kabinet deze wil
bereiken. Daarbij gaat het dan met name om de
zogeheten claimbeoordeling (vaststelling van de
uitkering), de CWI's, het LISVen het opdracht-
geverschap. De SER vindt, dat de claimbeoor-
deling niet door de overheid moet gebeuren,
maar onder publieke randvoorwaarden door pri-
vate uitvoeringsinstellingen. Alleen op die ma-
nier zou immers gewaarborgd zijn, dat alle as-
pecten geïntegreerd worden behandeld. Als het
kabinet vasthoudt aan zijn voorstel, zijn de so-
ciale partners niet bereid om via het LISV daar-
op toezicht uit te oefenen (SER-advies Structuur
uitvoering werk en inkomen, nr. 99/05).
In het verlengde van deze plannen is bij de
Tweede Kamer (reeds) een wetsvoorstel 'Experi-
menten WW' ingediend, dat het mogelijk zal ma-
ken experimenten op te zetten, waarbij geld uit
het Algemeen werkloosheidsfonds (dus gefinan-
cierd uit premies van werkgevers en werknemers)
wordt ingezet voor scholing en reïntegratie van
mensen met een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet. Tijdelijk kan daarbij van be-
palingen uit deze laatste wet worden afgeweken.
Door het houden van experimenten kan proef-
ondervindelijk worden vastgesteld welke maatre-
gelen geschikt zijn om WW-gerechtigden ver-
sneld weer aan het werk te helpen. Dit past in
het bredere streven naar een zogeheten sluitende
aanpak ter voorkoming van langdurige werk-
loosheid (Kamerstukken II, 1998-1999, 26 394).
In dezelfde richting streeft ook het voorstel tot
wijziging van de Abw, dat voor advies naar de
Raad van State is gezonden. Bijstandsgerechtig-
den, die een eigen bedrijf willen beginnen, kun-
nen volgens dit voorstel gedurende 36 maanden
- en in bijzondere gevallen ter beoordeling van
het gemeentebestuur zelfs langer - financiële
ondersteuning krijgen van de gemeente (sociale
dienst). Deze periode bedraagt op dit moment
nog slechts 18 maanden. Ter bevordering van de
arbeidsparticipatie van ouderen en de beperking
van het beroep op WW en bijstand hiervan zijn
werklozen, die op of na 1 mei jl. de leeftijd van
57112 jaar bereik(t)en, overigens verplicht om zich
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als werkzoekend in te schrijven en zullen zij pas-
send werk moeten aanvaarden, wanneer hen dat
wordt aangeboden. De gewijzigde Regelingen tot
vrijstelling van verplichtingen op grond van de
IOAW en de IOAZ en het Besluit vrijstelling ver-
plichtingen WW, welke in de Staatscourant zijn
gepubliceerd, laten hun sollicitatieplicht daarbij
overigens onverminderd buiten kracht. De
CWI's zouden de beslechting van de grens tus-
sen het aanbieden van en solliciteren naar werk
voor de oudere werknemers in de praktijk echter
best wel eens gemakkelijk blijken te kunnen re-
aliseren, zodat een opheffing van voorgenoemde
vrijstelling voor de oudere werkloze werknemers
in de toekomst niet denkbeeldig behoeft te zijn
(Stert. 26 februari 1999, nr. 40).
Arbeid en zorg
Jongere werknemers (met kinderen) worden ove-
rigens nog eens extra gestimuleerd om aan het ar-
beidsproces te (blijven) deelnemen door het kabi-
netsplan de kinderopvang met maar liefst 80% uit
te breiden (Kamerstukken II, 1998-1999, 26 587,
Stimulering kinderopvang). Daarnaast heeft het
kabinet het voornemen om voor werknemers een
aantal- al dan niet door hun werkgever betaalde
- dagen zorgverlofte introduceren. In het vorige
Katern wezen wij reeds op de wetsvoorstellen ter
aanpassing van de arbeidsduur en financiering
loopbaanonderbreking. Arbeid en zorg lijken der-
halve hèt devies van het Nederlandse sociaal recht
in dit laatste jaar voor de eeuwwisseling.
Overigens zal de gelijknamige nota van de staats-
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
ook in de volgende eeuw ongetwijfeld nog haar in-
vloed op het sociaal recht hebben (Kamerstukken
II, 1998-1999,26 498).
Rechtspraak
Het vorige onderdeel rechtspraak (Katern 71, p.
3527) eindigde met een arrest van de Hoge Raad,
waarin - kort samengevat - werd uitgemaakt,
dat een aanvaarding van een functieverlaging
(demotie) door een werknemer nog niet automa-
tisch ook aanvaarding van een daarmee gepaard
gaande financiële achteruitgang betekent. Voor
dit laatste is een expliciete wilsovereenstemming
vereist (HR 4 december 1998, RvdW 1998, 230
C). In een interessant arrest van 28 mei 1999 be-
vestigt de Hoge Raad dit nu niet alleen nog eens
indirect, doch worden daaraan ook nog eens na-
dere 'vormeisen' gesteld. In de zaak welke tot het
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arrest leidde, vond er - kort voor het expireren
van een cao - een vergadering plaats tussen een
werkgever en zijn voltallige personeel. Tijdens
deze vergadering werden door werkgever Kuy-
pers salarisvoorstellen gedaan, die - volgens
hem - door de meerderheid van de werknemers
werden aanvaard. De Hoge Raad maakte in de
door werknemer Huijermans gevoerde procedu-
re duidelijk uit, dat de werkgever er in een der-
gelijke situatie niet zonder meer van mag uit-
gaan, dat zijn voorgestelde, tijdens de vergade-
ring - in zijn optiek - door een meerderheid
van zijn werknemers aanvaarde salarisverlaging
ook in iedere individuele arbeidsovereenkomst
zou gelden:
'Gelet op de aard van de rechtsverhouding tussen werk-
gever en werknemer, mag de werkgever slechts erop
vertrouwen dat een individuele werknemer heeft inge-
stemd met een voorstel tot salarisverlaging, zonder
voorafgaand overleg met de werknemers gedaan op een
door de werkgever met het voltallige personeel gehou-
den vergadering, indien uit de verklaringen of gedra-
gingen van die werknemer tijdens of na de vergadering
ondubbelzinnig blijkt van aanvaarding van het voor-
stel. Ook indien zou vaststaan (...) dat de gestelde sa-
larisafspraken tijdens de vergadering door de meerder-
heid van de werknemers zijn geaccepteerd, en dat Huij-
ermans - anders dan enkele van zijn collega's - niet
reeds tijdens of terstond na de vergadering aan Kuy-
pers kenbaar heeft gemaakt dat hij niet met het voor-
stel instemde, zou zulks niet voldoende zijn om het oor-
deel van de rechtbank dat Kuypers erop mocht ver-
trouwen dat Huijermans met het voorstel akkoord
ging, te rechtvaardigen.'
Een individuele, expliciete wilsovereenstemming
blijft derhalve vereist voor een salarisverlaging.
Het onderhavige arrest kenmerkt zich echter ook
nog door een collectief arbeidsrechtelijke com-
ponent. De gememoreerde vergadering vond na-
melijk nog (net) plaats tijdens de looptijd van een
cao, zodat het voor vele werknemers - hen, die
op grond van artikelen 9 en 12113 WCAO de ar-
beidsvoorwaarden uit de desbetreffende cao ge-
noten - ondanks hun instemming met het voor-
stel van de werkgever zo was, dat dit niet tot bin-
ding leidde. Interessant nu was, dat de Hoge
Raad bepaalde, dat deze nietigheid niet van
rechtswege zou worden opgeheven met het expi-
reren van de collectieve arbeidsovereenkomst:
'De door Kuijpers gestelde afspraak was (...) ingevolge
art. 12 Wet CAO nietig, welke nietigheid niet van
rechtswege werd opgeheven door het verstrijken van de
geldigheidsduur van de CAO: gelet op de strekking van
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die bepaling en op de eis van rechtszekerheid, is geen
plaats voor conversie van een met de CAO strijdig be-
ding in een beding waarvan de werking aanvangt na af-
loop van de looptijd van de CAO.'
Geen conversie dus van de op grond van artikel
12 WCAO nietige overeenkomst met ingang van
de expiratiedatum van de cao! Een conclusie, die
in geval de vergadering gehouden zou zijn kort
na deze expiratiedatum, anders geluid had kun:"
nen hebben. Voor binding aan zijn salarisvoor-
stellen had de werkgever dan overigens - con-
form het eerder gestelde - nog wel per indivi-
duele werknemer instemming moeten verkrijgen.
Met name voor werkgevers betekent het arrest
dus (opnieuw), dat zij moeten oppassen bij de
vaststelling van arbeidsvoorwaarden van hun
werknemers. Met name geldt dit, wanneer te ver-
wachten valt, dat er een bedrijfstak-cao gesloten
zal gaan worden met terugwerkende kracht,
waaraan zij op grond van een lidmaatschap van
een werkgeversorganisatie-caopartij gebonden
ZIJn.
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Regelgeving en beleid
De minister van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel tot wijzi-
ging van artikel 13 van de Grondwet inzake de
onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en te-
legraafgeheim (eerste lezing) ingetrokken. Een
nieuw wetsvoorstel zal worden ingediend nadat
de commissie 'Grondrechten in het digitale tijd-
perk' advies zal hebben uitgebracht over een
meer .omvattende grondwetsherziening (Kamer-
stukken 1 1998/1999,25443, nr. 40d; zie ook Ka-
tern nr. 70).
Staatssecretaris Van der Ploeg van OC&W
streeft ernaar om de heffing van omroepbijdra-
gen per 1 januari 2000 af te schaffen De publie-
ke omroep zou daarna uit de algemene middelen
moeten worden gefinancierd. In brieven aan de
Tweede Kamer noemt de staatssecretaris twee
argumenten. In de eerste plaats heeft tegen-
woordig vrijwel iedere burger de beschikking
over een televisietoestel, zodat een afzonderlijke
heffing niet efficiënt is. In de tweede plaats komt
het steeds vaker voor dat radio en televisie op
andere manieren worden ontvangen dan met een
gewoon toestel (bijvoorbeeld met een computer).
Ook dat maakt de omroepbijdrage verouderd.
De regering zal op zeer korte termijn een wets-
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